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Rémy Boucharlat
1 L’A.  a  la  bonne  idée  de  publier  une  étude  rapide  du  pont-barrage  achéménide  de
Dorudzan, en amont de Persépolis. Dans les années soixante-dix, il en fit le relevé, avant
de le déplacer à cause de la mise en eau d du nouveau « Barrage de Darius » sur la rivière
Kur.
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